





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1875（明治 8）年 5月 首里に生まれる。
1894（明治27）年 5 月 京阪地方へ修学旅行。
1895（明治28）年11月 尋常中学校ストライキ事件の首謀者として退学処分。後に復学。
1897（明治30）年 中学校卒業後に琉球新報記者。
1898（明治31）年 5 月 沖縄県首里区書記を拝命。
29真境名安興と沖縄史学の形成
1899（明治32）年 1 月～ 2月 『琉球新報』紙に「雨夜の寝ざめ」を発表。
1900（明治33）年 7 月～ 8月 『琉球新報』紙に「続雨夜の寝ざめ」を発表。
1901（明治34）年10月 那覇税務管理局関税課（大蔵省属）勤務を拝命。
1907（明治40）年 7 月 『琉球新報』紙に真境名笑古の雅号で漢詩を発表。以後，大正期にか
けて多数の漢詩を発表。
1913（大正 2）年 1月 『沖縄毎日新聞』紙と『琉球新報』紙に「蔡温時代の林政」を発表。
1914（大正 3）年 7月 沖縄県史編纂委員を拝命。
1915（大正 4）年12月 沖縄県属依頼免本官。







1922（大正11）年 9 月 沖縄内務部長より学制五十年記念事業として県教育史の編纂を依
頼。
1923（大正12）年 6 月 『沖縄一千年史』（島倉龍治との共著）を日本大学より発行。






1928（昭和 3）年 3月 南島研究会の機関誌『南島研究』を創刊。
1931（昭和 6）年 6月 『沖縄県師範学校創立五十周年記念誌』に「沖縄教育史要」を発表。
1933（昭和 8）年12月 那覇市において永眠。
1935（昭和10）年 3 月～ 8月 『琉球新報』紙に「笑古漫筆」の掲載。
1937（昭和12）年 4 月 『沖縄日報』紙で「沖縄現代史」の連載開始。
同年 8月 『沖縄統計』創刊号に「蔡温の産業政策」の掲載。
1938（昭和13）年 1 月 『月刊琉球』誌に「笑古漫筆」の掲載。




















12） 東恩納寛惇，前掲論文，『琉球新報』，1952年 11月 13～ 15日付。
13） 伊波普猷「真境名君の思出」（伊波普猷，前掲書，1976年，168ページ）。









18） 真境名安興「秋信録」（『琉球新報』，明治32年10月 25日～11月 15日付；『全集』第4巻，109ペー
ジ）。
19） 宮里栄輝「追憶記」（『沖縄タイムス』，1975年 5月21日付）。




















































































































81） 真境名安興「沖縄農政 [史 ]一班」（『全集』第3巻，444～ 50ページ）。
82） 同上書，446ページ。
83） この問題意識は謝花と類似である。拙稿，前掲論文，2006年，25～ 54ページ。

































Ankou Majikina and the Development
of Okinawa Historical Study
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Ankou Majikina (1875–1933) is the representative researcher of the Okinawa history in modern Okinawa. He
wrote many studies, and “the complete works” over all Vol. 4 are published. The masterpiece in his writings is
“Okinawa 1,000 years history”. This book contributed to the formation of the Okinawa historical study. However,
the characteristic of his results of research is not clarified. This article follows his career and thinks about the
process when his history was formed.
Majikina was interested in the history since a junior high school. He criticized Okinawa about the problem of 
the commonage. He was interested in the history of administration of forestry and the agricultural administration
through this problem. He was engaged in prefectural history editing, and wrote two books; “Okinawa contempo-
rary history” and “Okinawa 1,000 years history”. The former was the pioneer study achievements that handled
Okinawa modern history. The latter became a reference book or the encyclopedia when we studied the Okinawa
history, but it is said that this book wrote a historical fact, not the essay on history.
However, Majikina had historical view. The characteristic of his historical study had five points. (1) deep inter-
est in dialect of Ryukyu, (2) multifaceted viewpoint, (3) use of precious historical materials, (4) quotation of the
family tree, (5)hearing investigation from aged persons. From these points, we understand his historical view. He
leaves from a current critical mind and elucidates the history of Okinawa in a general viewpoint. He made much
of the main constituent and native district of the history.
When Kanjun Higaonna (1882–1963) studied the Okinawa history, he had it assuming a history theory. In
contrast Majikina did not have an opportunity to learn a history theory. Majikina formed Okinawa historical study
by dealing with historical materials closely.
Keywords: Ankou Majikina, Okinawa historical study, Historical view, “Okinawa 1,000 years history”, 
Kanjun Higaonna
